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 2014 年 6 月 15 日～25 日に第 38 回世界遺産委員会
がカタールのドーハで開催され、「シルクロード」「京杭
大運河 」が中国の世界遺産の 46 番目、47 番目として
登録された。その結果、中国は文化遺産 33 件、自然遺














た。2013 年 1 月 29 日にはこの 45 件の中から 14 件を
選択し、ユネスコの世界遺産センターの暫定リストに推


























































































1479 人、276 戸で、6 の小組になり、1478 人が住んで
いる。中には、苗族は 2 人、ブイ族は 1 人、漢族は 4 人、


































•  集落内の道路について、 元は石道でしたが、2012
年から世界銀行の融資によりコンクリート舗装された。集
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防池は 8 箇所があり、また、魚を飼う伝統的な池は 32
箇所がある。 
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